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Señores miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo” , para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en Psicología Educativa, presentamos el trabajo de investigación 
correlacional denominado: “Clima Social familiar  y  Rendimiento académico de 
Matemática en  alumnos  del 4to grado de  primaria de la Institución Educativa Nº 
6071 República Federal Alemana distrito de Villa El Salvador 2012”. 
 
En el trabajo mencionado se describe la relación que existe  del clima social  
familiar y  el rendimiento académico en los estudiantes de la institución educativa 
antes mencionada resultado obtenido de la aplicación del test de Moos y los 
registros de notas. 
 
El documento consta de  cuatro capítulos:  
El primer capítulo contempla el problema de investigación,  en el cual se 
resalta las características de las  Familias y los alumnos de la Institución 
Educativa. En el Segundo capitulo se describe el marco teórico relacionado a las 
variables en estudio “Clima Social Familiar y Rendimiento Académico”. En el 
Tercer capítulo se desarrolla lo concerniente a la metodología aplicada en nuestra 
investigación no experimental  “Descriptivo Correlacional”. En el Cuarto capítulo 
presentamos los resultados obtenidos, la investigación se sometió a la prueba 
estadística de Spearman.  Luego describimos las conclusiones y sugerencias en 
relación a los resultados obtenidos. Y por último se menciona las referencias 
bibliográficas que sirvieron como fuente de información en esta investigación. 
Esperamos  señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a 
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El objetivo general del presente trabajo de investigación es determinar la 
relación que existe entre el Clima Social familiar  y  el Rendimiento académico   
del área  Matemática en  alumnos  del 4to grado de  primaria de la Institución 
Educativa Nº 6071 República Federal Alemana distrito de Villa El Salvador 2012”, 
estas dimensiones se mencionan en la matriz, y se han pormenorizado en los 
capítulos siguientes del trabajo de investigación. 
 
La población de estudio del presente trabajo estuvo compuesta por 1034 
alumnos de la Institución Educativa Nº 6071 “República Federal Alemana” del 
distrito de Villa El Salvador, 2012, estudiantes de ambos sexos, de nivel primario, 
de turnos, mañana y tarde; mientras que la muestra de estudio del presente 
trabajo está constituida por 281 estudiantes de ambos sexos,; además el presente 
trabajo está encuadrado dentro del modelo cuantitativo; y los datos fueron 
recogidos empleando una encuesta y procesados utilizando estadígrafos que nos 
permitan observar en tablas y gráficos los resultados de la investigación. 
 
De acuerdo con los objetivos  planteados, los resultados obtenidos nos 
muestran que existe una correlación entre ambas variables estudiadas ,por lo que 
la investigación cobra importancia de cara a  formularnos alternativas de  solución 
ante dicho problema que como institución educativa también nos toca abordarlo 
desde la perspectiva tutorial y de escuela de padres fundamentalmente. Estos 
resultados nos permiten concluir que existe una correlación positiva entre el clima 
social familiar y el rendimiento académico en matemáticas en  alumnos  del 4to 
grado de  primaria de la Institución Educativa Nº 6071 República Federal Alemana 
distrito de Villa El Salvador 2012”. 
 
 





The overall objective of this research is to determine the relationship between 
Social Climate familiar and academic performance in the area Math students 4th 
grade of School No. 6071 Federal Republic of Germany district of Villa El Salvador 
2012 ".These dimensions are listed in the matrix, and have detailed in the    
following chapters of the research.                
 
The study population of this study consisted of 1034 students of School No. 
6071 "West Germany" in the district of Villa El Salvador, 2012, students of both 
sexes, primary level shifts, morning and evening, while the study sample of this 
study consists of 281 students of both sexes, plus the present work is framed 
within the quantitative model, and data were collected using a survey and 
processed using statisticians that allow us to observe in tables and graphs the 
results research. 
 
According to the objectives, the results show that there is a correlation 
between the two variables studied, so it becomes important research formularnos 
face of alternative solutions to the problem that as an educational institution also 
we have to approach it from the perspective tutorial school and parents primarily. 
These results suggest that there is a positive correlation between family social 
climate and academic performance in mathematics among students of the 4th 












En la actualidad, el Ministerio de Educación del Perú difunde y resalta 
frecuentemente el problema del “Bajo Rendimiento Escolar  en la Educación 
Básica Regular”. Crisis educativa por la que atraviesa nuestro país.   
Los alumnos en mención, además de las características descritas presentan 
una marcada falta de interés por el estudio, bajo rendimiento escolar, son poco 
participativos, apáticos y muestran cansancio y agotamiento permanente, no 
cumplen con sus tareas escolares, inasisten a clases con mucha frecuencia y al 
parecer no cuentan con el apoyo necesario de sus padres  o apoderados, quienes 
durante la época de estudio dejan esta responsabilidad a cargo de la escuela, e 
inclusive cuando están fuera de ella, los hijos hacen su vida casi sin la 
participación de los padres.  
Esta situación provocó profunda preocupación en cada uno de los docentes 
de esta Institución Educativa, por lo que decidimos tomar en cuenta como un caso 
a estudiar.   
Para lo cual,  primeramente identificamos las posibles causas del bajo 
rendimiento escolar en esta Institución Educativa, resaltando ante todo que el 
proceso educativo como aprendizaje de las personas no solamente se realiza en 
las aulas, sino también en el mismo seno familiar y la sociedad en que viven. A 
partir de ello delimitamos las Variables de estudio de nuestra Investigación; Clima 
Social Familiar y Rendimiento Escolar. 
Por tal razón consideramos que la presente investigación es de gran 
importancia, principalmente porque nos permite conocer la relación del Clima 
Social Familiar y el Rendimiento Escolar de alumnos con estas características 
sociales.  
El presente estudio consta de cuatro capítulos: El primer capítulo contempla 
el problema de investigación,  en el cual se resalta las características de las  
Familias y los alumnos de la Institución Educativa. 
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En el Segundo capitulo se describe el marco teórico relacionado a las 
variables en estudio “Clima Social Familiar y Rendimiento Escolar” de los 
alumnos, tomando en cuenta al Clima Social Familiar como  un factor principal del 
Rendimiento Escolar, donde se dan las interrelaciones entre los miembros de la 
familia y la Escuela; en tanto que el Rendimiento Escolar es el resultado de los 
logros de aprendizaje alcanzados por los alumnos, en el cual el puntaje obtenido 
se traduce a la categorización de aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 
deficiente.  
En el Tercer capítulo se desarrolla lo concerniente a la metodología aplicada 
en nuestra investigación no experimental  “Descriptivo Correlacional”  mediante la 
cual evaluamos el nivel de relación entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento 
Escolar.  
En el Cuarto capítulo presentamos los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación de los instrumentos “Cuestionario del Test de Moos y el Registro de 
Evaluación del Educando”, que luego de la recopilación y procesamiento de los 
datos se sometió a la prueba estadística de Spearman.  
Luego se describe las conclusiones y sugerencias en relación a los 
resultados obtenidos, llegando a la conclusión relevante que los alumnos tienen el 
Clima Social Familiar Inadecuado con un Rendimiento Escolar Bajo.   
Y, por último se menciona las referencias bibliográficas que sirvieron como 
fuente de información en esta investigación, las mismas que se tomaron en 
cuenta luego de una profunda investigación realizada  en las Bibliotecas de las 
Universidades e Institutos Pedagógicos, páginas Webs  y Textos diversos.      
 
